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Дипломная р а б о т а : р и с . ,  табл., 66 источников,^приложения
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ, УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКОЙ ДИЗАЙН- 
ПРОЕКТА, ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ, ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ, 
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИНВЕСТИЦИИ,
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Объектом исследования является ЧТУП «Шепелевич КП».
Цель дипломной работы: освоение методики управления разработкой 
дизайн-проекта нового уникального фирменного стиля для международной 
транспортной компании ЧТУП «Шепелевич КП», а также методики анализа 
и оптимизации плана работ по проекту с использованием различных 
программных продуктов; сделать вывод о соответствии существующих 
направлений дизайнерской деятельности целям и стратегии предприятия 
ЧТУП «Шепелевич КП». Итогом дипломной работы будет являться 
разработанный дизайн фирменного стиля и будет дана оценка его 
эффективности.
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